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- • (Olot 1806-
; Barcelona 1873). 
L'n l\moiiu' iKid;i «cstLim-
pcria eLünòmicLi» ci\iieiu 
l à m i n e s de so ld ;us i df 
ducorats dcstiii.Ks j tcnií'L'ts 
dL' jüij;Liin;i d'Liiiii g ran 
acceptació popiilar. 
C o m ;i histtiriador, ei 
1 8 6 0 Es t eve i ' a l i iz ie v;i 
t r e u r e el l l i b re Oloi, sii 
fODkiim, siis í·xiiiií>iiiílí<.< rol-
í''illC.\ ÍH /líífiDTíI Ch'il, \cl{^ii>-
-'-'ii ) ' / ( ' í ' í j / , /i/()(,'ni/í'ij.T de y/ií' 
''(;!'.'•• >n,]s iiohiblcí vil Icínií. 
'^l'iiiijs, dl. E n . iqLie l ls 
moments cap altra població 
no podia presentar nua sín-
tesi històrica o rdenada , a 
í';ibast, i esporgada de lle-
gendes i taules, com la que 
SI que podia exl^ibir Olo t 
dt' la mà d'Esteve l'aluzie. 
an ib nn e x t e n s a p è n d i x 
documental on els estudio-
sos podien pouar i proveir-
se d abundoses reterències. 
El 1867 va publicar liliUo-
"w- cspailolcs y iipiDilcs lii.<ló-
ricoí tic hs aiiurnuí y IIUCPC 
í-apitíilcs ílc proí'iud,!. Són 
cap í to l s b r e u s , a m b 
1 e-xcepeió del d e d i c a t a 
í^ ' i rona, d ' un ; i e x t e n s i ó 
super ior a qualsevol altra 
capital, inclosa Barcelona, i 
amb nombroses dades refe-
rides a la resta del territori 
p r o v i n c i a l g i r o n í q u a n 
passa revista a la història 
dols esdeveniments del pri-
mer terç del segle XIX. 
M e m b r e cor responent 
de la Reial .'\cadeniia de la 
Història, inspector d 'an t i -
g u i t a t s i i n t e g r a t a les 
Comissions de Monumen t s 
de Girona i de Barcelona, 
Esteve Paluzie va n'cballar 
pei" a la p r e s e r v a c i ó d e 
diversos m o n u m e n t s q u e 
corrien perill de ser ender-
rocats, sobretot en aquesta 
darrera ciutat. Una de les 
seves p r i m e r e s a c c i o n s , 
però, va ser a Empúries, on 
a la tardor del 18.S7 havia 
aparegt i t , en el sòl d ' una 
vinya que en cobria les ruï-
nes , un mosa ic r o m à d e 
reduïdes d imens ions p e r ò 
de bella factura. Paluzie hi 
va anar, i des de l'Escala ho 
féu saber a TAcadèmia de 
la Història. í'assat ri i ivcrn, 
hi tornà i ell mateix en va 
tivure una pacient i acura-
da r e p r o d u c c i ó tacs imi l 
que va remetre a l 'Acadè-
mia amb i 'informe «Breve 
desc r ipc ión de lo q u e es 
hoy Ampuriasíí, en el qual 
Paluzie donava noticia de 
les inscripcions Í antiguitats 
existents a Pesglésia de Sant 
Marrí, i hi expressava l 'opi-
nió que es tractava d 'una 
escena del sacrifici qtie va 
t"er I f igèn ia a b a n s q u e 
l ' e s q u a d r a g r e g a a n é s a 
F r o i a , p e r la qua l cosa 
aciuesta pei;a ha est;it cone -
guda c o m el m o s a i c del 
sacrifici d'Ifigénia, 
To t i haver traslladat el 
seu domici l i a Barcelona, 
fon soci de m è r i t de la 
Societat Filharmònica Olo~ 
tina (1847) , d e s e n v o l u p à 
una c a m p a n y a des d e la 
premsa barcelonina a tavor 
d e d o t a r O l o t de b o n e s 
c o m u n i c a c i o n s ( 1 8 4 8 -
I85i4), passà a presidir la 
junta de festes de la Mare 
de Déu del Tura i impulsà 
la constnicció de la plaça de 
braus com a marc estable 
per a la ce lebració de les 
tradicionals curses de bous 
(IS.iM-ISÍii)). També fou el 
president del Centre Artístic 
Oiotí , creat a foccubre de 
1869 per una colla d ' o lo -
tins, entiv els quals hi havia 
J o a q u i m Vayreda. que hi 
actuà de vicepresident. 
C o i n c i d i n t a m b el 
s e g o n c e n t e n a r i del seu 
n a i x e m e n t , s'ha prepara t 
una nova biografia d'Esteve 
P a l u z i e . q u e s ' e d i t a r à a 
O l o t aquesta pr imavera , i 
és p r e v i s t d ' i n s t a l · l a r a 
CÜrona Pexposició «Teatres 
de joguina, de l 'entreteni-
m e n t al col · leccionisme», 
q u e s 'ha p o g u t v e u r e 
aquest hivern a Barcelona i 
que inclou un bon ntostrari 
dels fulls de teati'e infantils 
sortits de la casa Paluzie. 
Miquel Puig i Reixach 
Maçanet de la Selva, 
un taller molt actiu 
El Taller d'Història de Maçanet de la Selva celebra amb diversos 
actes culturals i lúdics ets seus vint-i-cinc anys d'existència i 
l'arribada a la fita dels 400 socis, 
Qtian, a les primeres troba-
des c o n v o c a d e s en tin 
llunyà 1981, una colla de 
mac^anetencs inquiets posa-
ven sobre la taida el seu 
desig de recollir tots els tes-
t imonis de la història del 
seu poble, ja en procés de 
c.uivi notable, ningú encara 
sabia c o m en d i r i e n 
d ' a q u e l l e s r e u I l i o n ^ ni 
quina metodologia havien 
de segLur, ni quin seria el 
resultat final, El professor 
c o n v i d a t . J o a q u i m M . 
Puigvert, hi donà Poricnta-
c ió d ' u n t a l l e r e m p r a n t 
aquesta t e rmino log ia que 
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JA SOM 400 SOCIS 
lli'. ••üa·^ ïaagiíjgMmíai-.r. 
sciiibhi del món l;ibünil. Es 
van annr í'ent rL'iiiiiün^ de 
treball. Es van descobrir i 
treballar dociiinencs, es van 
recollir fototii-afics. es van 
ompli r ÍLills i més fulls de 
noces, es van redactar tk~ 
xes, es van fer in terpreta-
cions, es va conscienciar la 
gent , es van iniciar c.n\\~ 
panyes de s a lvamen t del 
piitrinioni i es va anar per-
filant una institució la soli-
desa i u t i l i t a t l·le la L|nal 
avui ningú qüestiona, I ara, 
j u s t a m e n t , d e t o t a i x ò 
s 'acompleixen els 25 anys. 
Als pioners -Juli C^ampeny, 
Pere Serra . Agusci Prats, 
Narcís Vilella, en Toniàs , 
en lí.ey]ié, i altres—, s'hi ha 
afegit niés gent . El Taller 
d 'His tòr ia d e M açane t té 
avu i més d e 4011 soc is . 
C o n s t i t u e i x un f e n o m e n 
cul tural força insòl i t . Els 
vells pergamins bnseats de 
casa en casa, les l-otogi-afies, 
els records niés i inpensa-
bles. \wi so lament cons t i -
tueixen un arxiu intpoitaïit 
- c l fotogràfiL" SLipera les 
5.(11)11 unitats; el dt icumen-
tal pennet veure escnpcures 
des de! 12011 fins a v u i - , 
s inó ciLie !ia d o n a t fruits 
esponerosos com les exca-
vacions, restauracions i ade-
qtiacions del castell de T o r -
cafelló, el pou de glaç de 
Buscastel l i la capel la de 
l'antic monesdr de Vall de 
M a r i a , i 1" e d i e i ó —amb 
co l · l aborac ió f inancera o 
s e n s e - d ' o n z e l l ib res 
- a l g u n s de gran f o r m a l -
qLie em permeto recordar: 
UI iiosirc poble de pcii>ès (dedi-
cat a les masies del terme) 
( i y 9 H ) . ShuH). 40 cniyy. 
lí'liislòriíi (escudi de la tra-
j e c t ò r i a de la s e c c i ó 
d ' h o q u e i de la soc i e t a t 
Unió Maçanetenca) (iy92). 
;V/ífii!)((7 de la Selva (síntesi 
de la història del poble, dins 
la coi lecció dels Quaderns 
de la Revis ta de Gi rona) 
{iy94), La nostra vila (estudi 
de l'evolució del poble des 
de les èpoques remotes fins 
ara) (1995), Tríhulmíms d'un 
uuisover jíuirish·m (transcrip-
c i ó i e s t u d i d ' u n c u r i ó s 
documen t ) (1998), Vúkntï 
r-afgtioli Aiinciía. lii^lòria ^^irà-
Jka 1909-1940 ( important 
apor tac ió al c o n e i x e m e n t 
del tamós fotògi'af d'origen 
italià casat amb una m;iça-
netenca) (199H). L'iioil d'eii 
Bach, ih'l .«•. / / i i C ii l'iiny 
2000 [divulgació dels t r e -
balls a rqueològics al j a c i -
m e n t r o m à ) (2(KK)), Mil 
miys d'hislòníi escriUi. Maçanet 
de la Selva ( v o l u m q u e 
r e c u l l t r a n s c r i p c i o n s de 
d o c u m e n t s ) (20(11), Giiiii 
tciuàlica de Mnçanel de /.i 
Selva (per a la col·lecció Els 
Pobles de la Selva) (20(13), 
Houiínids cl la Seh'ci (sobre la 
p r e h i s t ò r i a m é s r e m o t a ) 
(20(í3) i Maçanet de la Selva: 
25 iUiys d'ajuntaments 
demoaàtics (de temàtica ben 
recent) [2(Hl4). Caldria, a 
més, recordar sonidcs cul-
turLils, concerts —heu assistit 
mai a un recital de música 
dins d ' u n p o u de g laç?- , 
àpats, excurs ions , expos i -
cions... activitats moltes de 
les quals ara repetiran amb 
s o l e m n i t a t manifesta per 
c o m m e m o r a r els 25 anys, 
q t ie t a m b é t i n d r a n , p e r 
cert, el seu llibre especial 
dedicat. 1 un detall impor-
tantíssim: el Taller d 'His tò-
ria n o ei f o r m e n uns 
romànrics; dan'ere hi ha tot 
un poble q u e els compra 
a m b afany els llibres i els 
assaboreix i valora. Maça-
net - Taller d'Història: un 
pimt i a part. 
Joan Domènech Moner 
L'àngel dels orfes, 
la fada de la ràdio 
"Madeleiiie Carroll", actriu compromesa. Exposició al Museu del 
cinema de Girona. Del 23 de febrer a l ' I l de juny, 
En una e n q i i e s t a feta al 
final dels anys M\ e n t r e 
estudiants de la Univers i -
tat de Colúmbia , als E U A , 
la majoria van afirmar que 
si haguessin de triar una 
d o n a p e r e n d u r - s e - l a a 
una illa dese r t a , t r i a r ien 
l'actriu Madeleine Carroll . 
A q u e s t a n o m é s és u n a 
petita mostra, una anècdo-
ta f r ívo la si t e i r i m en 
c o m p t e la seva traiectòria 
posterior, de la popularitat 
q u e va a r r i b a r a asso l i r 
aquesta artista, a la L[ual el 
M u s e u de l C i n e m a d e 
G i r o n a ha d e d i c a t u n a 
exposició, a m b mot iu del 
c e n t e n a r i del seu n a i x e -
m e n t , c o m i s s a r i a d a p e r 
D o l o r s .Maset , M o n t s e 
Puigdeval l i Dimitr.i Sal-
m ó n. 
El t i tol de la mos t r a . 
í 'Madeleine Carrol . Actriu 
c o m p r o m e s a » , és p r o u 
aclaridor, pel fet que posa 
en relació dos nions que , 
m a l a u r a d a m e n t , massa 
st>vint són gairebé an t i tè -
t i c s . En a q u e s t s e n t i t , 
l 'actriu fing de la n o r m a . 
Carroll va né ixer el I90fi 
a A n g l a t e r r a , a W e s t 
Bromwich (Birmingham), 
va exercir de professora de 
trancès. va estudiar in te r -
